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KatsunoriFukuyasu  
l．Introduction  
Ithas beeno銃enarguedthat syntactic operations cannot analyze theinternal  
StruCture Of words．（C仁 Chomsky’s（1970）lexicalhypothesis，DiSciullo and  
Williams’（1987）thesisofatomicityofwords，amOngmanyOthers．）AsKageyama  
and Shibatani（1989）and Giegerich（2005），fbr example，POint out，theinternal  
elements ofcertain kinds ofcompounds seem to welcome some ofthe syntactic  
operationsanddescriptions・l   
InthispaperIwouldliketoexamineandconsideraparticulartypeofEnglish  
COmPOundslike（1），andpointoutthatthereisanothertypeofcompoundsthatallow  
PrenOminala句ectivestomodifythecomposingelernentOftheentirecompound：   
（1）handfu1，SPOOnful，bucketful，glassfu1，mOuthfu1，Pailful，bowlful，rOOmfu1，  
houseful，bagful，basketfu1，SCOOP乱11，POCketfu1，thimblefu1，tinful，trayfu1，  
tankful，tablefu1，SPadefu1，SnOOt且11，Skepful，Shovelful，Shopfu1，Shelf二fu1，  
SauCerfu1，SaCkful，qulVerful，POtful，Platefu1，Pitcherfu1，Pipeful，Panfu1，  
Palmfu1，netfu1，neStful，mugful，lungfu1，lapfu1，ladlefu1，jugfu1，jarfu1，  
homfu1，hatful，fbrkful，fistful，…  
ThosenounsarecreatedbyattachingjiLltotheconcretenounswhichdenotecertain  
COntainersthatareconsideredtobenlledwithsomething．Hencefbrth，WeWillreftr  
tothetypeofthenounsin（l）as“拘Inominal”．  
The organization ofthis paperis as fbllows．Section2deals withthe data  
Whichseemtoindicatethatacomponent（COntainer）ofacompoundwordismodined  
bytheelementoutsidethecompound．Section3isconcernedwithitsimplicationsto  
theDiSciulloandWilliams’thesisofatomlCltyOfwords．Section4isaconclusion・   
2．Modi伽atiomof抽e＜CONTA甘NER＞im二極JNom五nals  
The containerdenotedbythe nrst element ofthejillnominal，fbrexample，  
甲00nOfaspoofdiLIQfsugarhasafunctionofmeasuringtheamountofsugar・Thus，  
We uSually understand that a tablespoonfulofsugarislargerin quantlty than a  
teaspoonfulofsugar．Thereareplentifu1examples，however，Whichsuggestthata  
more minute distinction can be made by modifying the containerinside the一掬I  
nominal．Letusconsidersomeconcreteexamples，SincefbwdetaileddescrlPtlOnS  
andanalysesofthecommonbutproblematicjiLlnominalsseemtohavebeenmadeso  
払r．  
2．ノ．βなα乃dエ～Jどね  
乃〟加如助gJf∫力肋dね∫β0叩IJO／・2∂，ノー川   
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CblllnsCOBU比DAdvancedLearnerおEnglねhDicliona7yStateSthatパyoucan  
reftrtoanamountoffbodrestlngOnaSPOOnaSaSPOOnfuloffbod■MItalsoexplains  
theitem buckeditlasin“Abucketfulofsomethingis the amount containedin a  
bucket．”  
Bearlng this COBtHLD’s’amount’dennitionin mind，COnSider the next  
exampleso鮎nfbundinthetexts：  
（2）a・abigspoonfulofsugar  （Cf二al rgespoonfulofsugar）  
b・alittlespoonfulofsugar   （Cf：asm llspoonfulofsugar）  
Ifaspoonfulofsugarreftrsto“anamountofsugarrestingonaspoon，WeCannOtSay  
thatbなandlittlein（2）modify軍00励1，Sincela7geandsmallcannotbeusedwith  
amountaccordingtoLongmanDictionaYyQfCommonErrors（1996，P・34）・  
Supposethattheusersoftheexarnpiesin（2）usethem“grammatically，”thatis，  
asnon－amOuntuSage．ThentheremainlngPOSSibleo旬ectofmodificationbybなand  
littleinexample（2）is5POOn，thepartofthecompoundwordv，00′絢l・Sincethesize  
Ofthe spoonandits capacltyarerOughlycorrelated，mOdincationofthespoonsize  
WOuldleadtotheamountofthingsinthespoon．Infact，myinfbrmantsagreethat  
this container－mOd浦cationinterpretationexistsalongwiththeamountinterpretation  
h（2）．  
The same consideration seems to be applicable to the fbllowing examples  
（hencefbrth，theunderlineismineandboldlettersareusedbytheauthor）：  
（3）But thereTs something ominous about a verY big mou軸fu且of thick  
yog些！…  （βr（）WJてβreαdたどCr紺椚）  
（4）Then putintoit鱒榊and workit  
togetherwithaLadletomakeitfbrment．．．  （Cariadoc’s〟fscellaり′）  
（5）AlittleDOCketqu且ofsaltfbrabigbot伽餌且ofpersimmonwhiskev！And  
then，lower yet，China－berry！China－berry！Who but the men of this  
generation would ever have thought of making whiskey ftom  
China－berries？  （DukesboroughTbles）  
（6）They used to have a big bucke血靂of toYS at SChooIwhich we were  
SuPPOSedtoplaywith．Ididn’tplaywiththemthough，becauseitseemed  
SOChildishtome．  （乃stamentQf飽uth）  
Since the size ofthe container andits volumeare uSually correlated，aSI  
mentioned above，itishighlyprobablethatthemechanism ofmodincation seenin  
examples（3）－（6）abovemaybeworkingeveninthenormalcasesofcombinationof  
Small／lafgeand‘amount’．  
（7）IlikeⅢtercof鞄e（groundcofftewhichis strainedthrough鎖Iterpaper），  
butIusuallydrinkinstantathome，SOIonlyhaveaverysma氾spoonful   
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ofDOWderorgranulesandthenlcandrinkitblack．  
（肋明晰αgα〃d〃旬ノ）  
（8）TbmmyBrockwatchedhimwithoneeye，throughthewindow・Hewas  
PuZZled．Mr．Tbdfttched坤fromthesprlng，  
andstaggeredwithitthroughthekitchenintohisbedrooln．  
（BeatrixPotter，me乃Ieqf肋乃4）  
2．2．Cα〃00〃C／7αrβCJビr一∫カ甲ed  
Considerthenext：  
（9）…justthink…heiseatingamouthfulofthat，Cleverlydisguisedas些旦埋室生  
l如靂eqa打0（lmC王Iil⊇・ile！el・－SlⅦ el！s）OIInrlliot’ccI・C吊！‥．  
（乃eCo門地VeγⅣOVerfbod功′e∫）  
In this exampleitis naturaltointerpret that the phrase cutelitlle cartoon  
Character－Sh呼フedmodines3POOnOfthecornPOund5POOfdiLl．  
2．j．βro加〃  
Thewordbrokensemanticallyselectsthethingsthatarebreakable：  
（10）Seemingly，it－salsoArldrew－sarmtattookit．A坤  
birdshit…  （DumbassBozo）  
You cannot break the amount，nOr the bird shit．Here agaln，We See a CaSe Of  
modifyingthecomponentofthe・舟′nominalcompound．  
プ．4． 抒bo（ね〃  
Considertherelationshipbetweenwoodenandpailinthenextexample：  
（11）Ilookedat  
坤，SOthatStevecanhavebait．．．  
（．ん川・ノー（TJ可、r／丁亡〃・／ビ・YF亡J両′∫〃ピけど∫）  
In（11），WeSeeadescriptionofthematerialofthecontainer；eithertheamountofthe  
thingscontainedorthethingscontainedinthepailcannotbewooden・  
2．J．肋∫∫－COrんed  
MuchmorecloselyrelatedaremOSS－COrkedandbottlein（12）：   
（12）In silence，te11ing beads and bare－fbot，they reverently perfbrm the  
traditionalStations，PartakingofthewaterandbearlngaWayWiththem  
themoss－COrked bo電胡e飢涌sfbrtheuseofthesickandinnrmathomeor  
tosendtorelativesand丘iendsinfhrdistantlands．  
（乃みαrα乃肋7乃－か00乃押をJハ  
ブ・6・肋呼ed  
SomeparticularPerSOnSWOuldtalkabouthowmuchheapedthespooniswhen  
theydrinkco晩e．Considerthenext：   
（13）a．heapedspoon（Ofsugar）   
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b．＊heapedsugar  
Astheexamplein（13a）shows，theaqjectiveheqpedcanmodifythecontainer，Whileit  
CannOt mOdifythething contained as（13b）shows・Then the fbllowing example  
StrOngly suggests thatgloriousレhe呼eddescribes the containerspoon ofthe jiil  
nominal：  
（14）agloriouslyheapedspoonfulofice－COldcaviar  
（乃e幻把ゐe乃CrMα滋r，2006）  
2．7．酌αJ幻乃d〆  
Thenextexampleisveryinterestlnglnthatthewh－queStionoperationseemsto  
analyzetheintemalstruCtureOftheword3POOrdiLl：  
（15）‥．alsow量鱒t桓ndofspoomfu丑areyourefもringto？therearesomany  
diffbrentsizes？  （AvantLabs）  
Thisquestionisinterpretedjustasifitwere’whatkindofspoonareyourefbringto？’  
Inthesubsequentquestioninexample（15），thewordsiiesseemstorefbrtothesizes  
Ofspoons．  
2．β．肋wβなα月加占拘Jq／勘dgeJJ～  
Ⅵねcanasktheamountofthehandfulofspaghetti，byaskingthedegreeofthe  
amOuntdirectly：  
（16）Weusestatisticswhendeciding桓鱒bigahandfulofspaghettiweneed  
tocooktoftedourfami1yorin…  （Punchbuggy）  
（17）EverymomingIasktheLordhowbigahandfulofraisinsIshouldput  
OnmyOatmeal．  （The肋rldqfR＃teousness）  
Interestingly，aCCOrdingtomyin氏）rmantS，inthecaseofhan‘拘Itheamountofcontent  
（spaghetti／raisins）ismodified，butnotthecontainerhand・ThisistrueOfthenext  
example：  
（18）Feedeachrabbitasma且1handfulofhavtwiceweekly，i．e．twoevenly  
SPaCeddayssuchasMondayandThursday・  
（柁ferg〃αワC肋gc（7／助r扉ceわ  
It seems，however，that thisis due to the close relationship between the  
Smallness化ignessofthegrabbinghand／nstandtheamountofgrabbedcontent：the  
variablesizeofthehandcorrelateswiththeamOuntOfthecontent．Thereforewecan  
Predictthatifthisrelationisnotfbundconcerningthewordhan‘拘l，themod捕cation  
Ofthecontainercanbeavailable．Infact，thisseemstobethecase：  
（19）a且00SelYCup？edhandfulofcorianderleaves  
（GardbnParo），NigelSlater）  
In（19），thewordhandinthewordhan（拘Iisinterpretedasmodifiedbythea句ective  
Phraselooseb）CIWed，Sincethewordc2仰edsemanticauy selectthe鮎stelement   
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handofthewordhan（拘l．  
The exanlples considered above provide good evidence to show that 
＜CONTAINER＞elementsofjiilnominalsacceptthedescriptionsbytheprenominal  
modifiers．  
3・Theore血alImp且ica鮎msamdSpecu蜘ioms  
まノ．乃e∫ねq′〟肥dわ∽Jc砂q／脈）rゐ  
DiSciulloandWilliams（1987）claim“theinabilityofsyntacticrulestoanalyze  
theinternalconstituencyofwords”andtheyalsostatethat“wordsare’atomic，atthe  
levelofphrasalsyntaxandphrasalsemantics・”Inotherwords，WOrdsareopaqueto  
allsentence－leveloperations or descriptions・（p・52）The”atomicity ofwords”  
explains theproblems ofgenericness，PrOnOminalrefヒrence，reftrentialisland，and  
Wh－mOVementaSinthefbllowlngeXamPles：  
（20）［bankrobber］  （genericness）   
（21）＊［itrobber］   （pronominalrefbrence）  
（22）＊【Billadmirer］  （reftrentialisland）  
（23）a．＊WhoisJohnan［tadmire］  
b．＊［Howcomplete－neSS］doyouadmire  
C・＊Thewho－killerdidthepolicecatch  
They claim thatthe atomicity ofwords holds ofeverything below andincluding  
COmPOundsinthehierarchy（P．52）：   
（24）Sentences，NPsandVPs，COmPOunds，a用xedwords，StemS，rOOtS  
Ttistruethattheclearlinebetweenphrasesandcompoundsexplainsalot，butit  
is not tota11y adequate・Giegerich（2005），analyzing associative a句ective－nOun  
（hencefbrth，aSSOCiativeA咄N）constructions，argueSthatsomeofthemhavephrasal  
PrOPerties and others havelexicalproperties，With fbrmer examples being bovine  
diseasehrqpicaljish，latterexamplesbeingpqpalmurder／musicalclock．  
GiegerichpointsoutthateventhelexicalassociativeAqjNconstruCtions，Which  
areanalyzedasclearly“compounds”bytheconsiderationofstresspatternS，allowthe  
PrO－OneCOnStruCtion：   
（25）a・Isthisthemedicalbuildingorthedentalone？  
b・Doyouhaveamedicalappointmentoradentalone？  
C・Isthisthegeneralhospitalorthementalone？  
d・IsthistheArtsFacultyortheMedicalone？  
e．Ishealegaladvisorora蔦nancialone？  
Heconcludesthat”thereareactua11yindividualassociativeA¢jNs（dentalbuildingl  
mentalho3Pitaletc．）whicharesimultaneouslylexicalentities（compounds）insome   
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respects and syntactic entities（‘phrases’）on other respeCtS，”and claims that“the  
lexicon and the syntax are not separate，distinct modulesin the grammar・They  
OVerlap．”（p．588）  
The facts about associative A噂N compounds as wellas jhlnominals  
exemplinedin section2stronglysuggestthatthethesis oftheatomicity ofwords  
PrOPOSedbyDiSciullo and Williamsshouldbemodinedsoastoaccountfbrthe  
COmPlexlty Ofcompoundsin English・Compound words should be treated more  
Carefu11ywithrespectto“atomicityofwords・”  
Inthenextsection，SOmeideasfbranalyzingjiLlnominalcompoundswillbe  
considered．  
j．2．椚町伽＜Co〃ね加即＞∫〃才力e二舛肋∽～乃α／ムβg∫Cr∫ムα抽  
Thissectionconsiderswhyyoucanmodifythecontainerelementsofthej…il  
nominals．  
Let us consider the categorialstatus ofJhlnominals且rst・Ihave been  
fbllowingJespersen（1933）andQuirketal（1985）inassumingthatjiLlnominalsare  
compounds，althoughdictionariessuchas772eConcise〔坤YdDictiona7yQrCurrent  
English，COBU比D，Kenb｝uSha EnglishJ如anese Dictiona7y treat jiLlof拘I  
nominalsasasufnxwiththeimplicationthatthejiLlnominalsarederivednouns・  
Jespersenrefbrsto”jiilwords”ascompoundsinhisworks・lfweunderstand  
hisuseofthewordco〝甲Oundliterally，itfbllowsthatthejiLlnominalsarecompounds  
andinturnjiLlisaword．Jespersenalsostatesthat“theoriginalmeaningandvowel  
are preservedin the substantivelike jPOOPdiLl，baske拘l，etC・”（P・46） The  
pronunciationof拘Jintheexamplesin（1）is［fu1］，nOt［fbl］．2 seealsoQuirketal  
（1985）払rthetreatmentofwordslike岬00YdiLlandbucke拘Iascompounds・  
Thequestionwemustconsidernextistheinternalstructureofjidnominals・  
ConsiderthefbllowlngeXamPles：  
（26）［［apron］N［string］N］N，［［head］N【strong］＾］A，［［out］Ad［live］v］v  
As Selkirk（1982）defines，inmostcompoundsinEnglishthecategoryofthewhole  
WOrdisthecategoryoftherightmostelementofthecompound．  
DiSciullo and Wi11iarnS（1987，p．26），COnSidering more extensive data of  
COmPOundsofvariouslanguages，definesheads”relatively，”asin（27）‥  
（27）Dennitionof“headF”（read：headwithrespecttotheftatureF）  
Theheadl：OfawordistherightmostelernentOfthewordmarkedfbrthe  
ftatureF．  
Thisde頁nitionimplies thatthe rightmostelements ofcompoundsarenotalways a  
headofcompounds・Thisde員nitionisappliedtothewordswiththein幻ectionalafnx，  
thewordswiththederivationala餌x，andthecompoundwords．Theheadde蔦nedin   
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thiswayisreftrredtoas“relativizedhead．”  
Keepingthesedennitionsinmind，letusconsiderthestructuresofjiilnominals：   
（28）a．［spoonfu1］（Singular）  
b．［spoonsful］（plural）  
C．［spoonfu1s】（plural）  
Considerfirstthecategorialf由tures ofjiLIcompounds・Itisreasonableto  
assumethatthecategoryofthewholenominalsin（28）isNoun・勒00nisanoun・  
AssumingJespersen，streatmentofjiLlnominalsascompounds，theelementjiLlis  
reasonablytakentobeawordandmorespecincallyanaqective・（Rememberthe  
PrOnunCiationandthemeaningofji［l．）Thentwopossiblestructuresof（28a）arethe  
fb1lowing（Wherectisshortfbrcontainer）‥   
（29）a・［［bucket］N＋sing，Ct，［fu1］A，（l．。C．Th）］N＋si。g，Ct．（T，。C、Tl、）  
b・［［［bucket］N＋sing，Ct，［fu1］A］（t．。C，Th）【zcr。afnx］N】N＋si一．g．Ct．（L。C，Th）  
Justsupposethat（29a）isthestructureof甲00TdiLl，Puttingaside（29b）thatcontains  
thezeroafnxwhoseexistenceisnotclear．Noticethattheheadwithrespecttothe  
CategOrialfbatureisbucketin（29a）．  
Letusnowturntothepointatissue，thatis，Whythe＜container＞partOftheJi｛l  
nominalcompoundismodi茄ed，uSingtheexamplein（14）．Thepartialstructureof  
gloriousb）heqped軍00T拘Iin（14）wouldbeasthenext：   
（30）…［gloriouslyheaped］AP［［spoon］N＋sing，Ct［R11］Å，（L。。．Th）】N＋sing，Ct．（L。C、rrh）  
Tn（30）the aqjectivephrasegloriousb）heqpedmodinesthenoun5POOn aCrOSSthe  
Outer bracketslabeled as Noun．So the outer brackets of this cornpound are  
“see－through”with respect to the prenominaimodification．The brackets ofjiLI  
COmPOundsarenot’’strong”enoughtopreventtheprenominaldescription．Iassume  
thatthepropertiesoftheheadoftheworddeterminethepropertiesofthewholeword・  
Becauseweassumetherelativizedheads，thepropertiesofthecomponentpartsofthe  
WOrdcanbethoseofthewholeword．Ifthebracketsofthewholewordrepresentthe  
unity ofthe elementsinside andits property，itis reasonable to assume that the  
Strength／propertyofthebracketsdependsonthetypeofelementsinsidethebrackets  
andsomepropertyofthebracketsmayallowtheexternaldescription．Acontainer  
nounplusjilla鴎ectivecompoundmaybesuchaunit．   
Inthe case ofjiLlnominalcompounds，PrO－OneCOnStruCtionisnotavailable  
di能rentlyfromthe caseofassociativeAヰiNcompounds．Soitseemsnaturalto  
assumethattheapplicabilityofthesyntacticoperationsanddescrlPt10nSdependson  
theftatures／propertiesoftheindividualentirecompound．  
Myproposal，thoughspeculativeandinfbrmalandveryintuitive，istoputinto  
COnSideration the fヒatures ofthe whole compound which are determined by the   
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COmpOSlng elements ofthat compound．Whatkinds ofthe fbatures on the entire  
COmPOundsmakethemopaquetowhatkindsofsyntacticoperationsanddescrlPt10nS  
stillremainsasafuturetopictopursue・3 Assumlngtheatomicityofwordsandthe  
hierarchy（24），it canbe said atleastthat the singlelabelofco′呼0乙mds does not  
explainthefhctsaboutcompoundsthoroughly．  
4． ConcIusion  
The present study hasinvestigated the English＜CONTAINER＞plus二極J  
COnStruCtionsin English，Ca11ed拘Inominalsin this paper，and clarified thatて舟J  
norninalcompounds allowtheprenominala句ectives to modifythe element ofthe  
COmPOund．  
Thereasonfbrtheabilityofthea嘩ectivephrasestomodifythecontainernouns  
Ofjiilnominalsisnotcleartome，butintuitively，Ispeculatethatsomestrengthofthe  
unitofthecontainernounandjiilisnotstrongenoughtobarthatmodification．That  
Strengthmightberelatedtoaspecialcombinationofthecomposlngelementsofthe  
COmPOunds，Or thehistoryoftheindividualcompound，OrtO the fhmiliarity ofthe  
COmpOunds．  
Ibelieve，however，thatて舟Jnominalsconsideredinthispaperaswe11asother  
typesofcompoundssuchasassociativeA句Ncompoundswi11glVeSOmeCluestothe  
better understanding of the relation between the atornicily of words and the 
COmPOunds．  
NOTES   
†Thisisamodifiedversionofthepartofmypaper“SetsubuijおISaikou（Reconsiderationof  
theSufnxjiJl），”readattlle58tllannualmeetingofChugoku－ShikokuBranchofEnglishLiterary  
SocietyofJapan，heldatKagawaUniversity，OnOctober291ll，2005・lwouldliketoexpressmy  
thankstothosewhogavemeusefu1suggestionsandwarmwordsofcommentsatthemeeting．   
1AsfbrcompoundsinJapanese，SeeKageyarnaand Shibatani（1989），Whichclaimthata  
distinctionbetween”syntacticcompounds”and”morpholog】Calcompounds’’shouldbemade．  
2considerthepronunciationofa4jectiveswiththesufnx拘l‥  
i）care且1l，dread乱1l，Cheerful，beautifu1，joyn11，regret仙…  
In（i）a句ectivesarecreatedbyattachingthesufrixjiJltotheabstractnounsthatdenotetheentities  
thatareconsideredtof川someplacewith．  
3TherealsoseemtobemanymjnuterestrictioTISOnthedescr】PtZOnSOfthecontainereJements  
OfjiLlnominalwords．Onesuchrestrictioncanbeseeninthenextexample、WhichAkmqjianand  
Lehrer（1976）judgenottobetotallyacceptable：  
i）？AgreenwalIfulofpaintingsisthedecorator’splan．   
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Ltseen－Sthattheprenomina＝110difierhastobe“reJevant”enough【otheprfmarynJnCtiorlSand  
PrOPerties（Size，Shape，materialetc・）ofthecontainerdescribed bythe containernoun oFthejiLl  
noIllillal．  
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